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La investigación “Promoción turística del complejo Arqueológico Maranga en el 
Parque de las Leyendas desde la percepción de docentes de centros educativos 
Lima – 2015”, tuvo como finalidad determinar las características que presenta la 
promoción turística del Complejo Arqueológico Maranga del Parque de las 
Leyendas. Dicha finalidad se alcanzó, profundizando en las teorías de la variable 
promoción turística del teórico Antoni Serra, con sus dimensiones publicidad, 
relaciones públicas, promoción de ventas, venta personal, folletos turísticos y 
otros materiales impresos, ferias turísticas y las Tics. La metodología utilizada fue 
de nivel descriptivo, de diseño no experimental de corte transversal, enfocándose 
en describir cada dimensión y recopilar información por medio de los indicadores 
seleccionados para la elaboración de ítems en una escala ordinal; la población 
que se consideró fueron los docentes de centros educativos que visitan los sitios 
de información del Complejo Arqueológico Maranga, donde la muestra fue de 45 
docentes entrevistados. La investigación concluye que el Complejo Arqueológico 
Maranga se conoce medianamente por los docentes de centros educativos, a 
través de la promoción turística, considerando que su apreciación es casual, 
También se debe considerar trabajar mejor el trato personal a los visitantes, como 
un factor de promoción directa. 
 

















The following research “tourist promotion of the Archaeological Complex Maranga 
in the Park of the Legends from the perception of teachers in Lima schools - 
2015", It aimed to determine the characteristics presented the tourism promotion 
of the Parque de las Leyendas Archaeological Complex Maranga. This purpose is 
achieved, delving into theories of promoting tourism theoretical variable Antoni 
Serra, with dimensions advertising, public relations, sales promotion, personal 
selling, tourist brochures and other printed materials, tourism fairs and ICT. The 
methodology used was descriptive level, non-experimental cross-sectional design, 
focusing on describing each dimension and collect information by means of 
selected indicators for the production of items in an ordinal scale; the population 
considered were the teachers of schools visiting the sites of information Maranga 
Archaeological Complex, where the sample was 45 teachers interviewed. The 
research concludes that the Maranga Archaeological Complex is fairly known by 
teachers of schools, through tourism promotion, considering that its assessment is 
casual, Also to be considered deal personal attention to visitors, as a factor of 
direct promotion. 
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